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113指示対象のズレと特殊な語形変化（ 3）
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119指示対象のズレと特殊な語形変化（ 3）
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  tian tau mu→tian ta	 mu →tian ta	 mu →tin ta	 muI  
tian tau mu→tian tau mu →tian ta	 mu →tin ta	 mu 
 
Ig7³´Q9CXgYtau mu→ tam muC7% tau mu→ ta	  
mu $8u d3d3	8E·¸$8
ECXYMÒ)¢¤´3DE·¸$83&@3Æ)
syntagmatic 7 ³ ´ 7    & @  9  B  ó &  Z   Å N  




 !  
 ÊÐÐÉ§Ë    Ê*É§Ë Ê*§Ë
pn pn tu mu ts →→ pa pa tum mu ts → pa pa tum m   ts→ 
Ê*ËÊË  
→  pa pa tum ts → pa pa tuan ts 
"#  
ÊÉ§ËÊ*§ËÊ*§ËÊ*Ë
pa	 tu mu → pa	 tum mu → pa	 tuam mu → pa	 tuam m   → pa	 tuam→  
ÊË  
→ pa	 tuan →pa	 tuan tuan 

¡\]
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èÍ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?@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122 太田 斎
 →tian tau mu→tsian ta mu→tsan ta mu→tsan la mu 
      EF	                 	
´J    	
{­  
ð→tian tau mu→tsian ta mu→tsan ta mu→tsan t mu 
EF	                 	
´J    	
·  
ñ→tian tau mu→tsian ta mu→tsan ta mu→tsan la mu 
EF	                           	
{­  
→tsan lam mu→tsan lan mu 
              	
Lî  
 
ÊÜË3 [tsian] 7h3`êN7C [tsian ta mu] gÃÄ
·¸Æa3Xd&gCXÊÚËg<=>?3`N@NÊÜ
&DwË[tian] NÊÚË[tsan] ²·38[tsian] µ
E7%[tian]→[tsan] ³´$gECXgYi)î$
 [tian tsau mu]~[tian tsa mu] Ig7¥CX@tËx7¢¤´
D$8  [tsan tsau mu]~[tsan tsa mu] Ig)³E·¸CO3
ØÙÙØoÊÉËåê123  t- C£@8¥)&Ig
7³´Â3q¶x¶7Y [tian tau mu]~[tsan tau mu] Ig
7¥3_¢`N@7E)9¿ÀMOCXY[tian tau mu]\
8%2$8I [tian ta mu]  [tsan tsau mu]' [tsan tsa 







12¤®3 t- CXts- CX±YÊÜËC>?$73N
1¤?& ts- 78h3XC'¸(5t7-\
)*wx9M:AY./12U®9<=>?ÊíËCX3,
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123指示対象のズレと特殊な語形変化（ 3）
EJò§tsia	33  mu0 tar33     É§u   Yã 195 
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EF	Üô§           É§u   (=EFõ
ÔÍ )  EFCG 118 
Fö?ÜÒ§  tian35  taur35 mu51    É§u   180 
EJµ[òÒ§  / qiāng dāo mù /      É§u   FPJ6/107 
---------------------------------------------------------------- 
EF÷øÜù§                   É§u   EFCG 118 
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